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の
推
移
表
3
　
直
径
の
順
位
相
関
係
数
と
順
位
変
動
指
数
　
　
の
推
移
現
在
よ
り
の
年
数
順
位
稲
関
係
数
　
　
順
位
変
動
指
数
現
在
よ
り
の
年
数
順
位
相
関
係
数
　
　
順
位
変
動
指
数
p
l
o
t
A
　
p
l
o
t
B
　
p
l
o
t
A
　
p
l
o
t
B
p
l
o
t
A
　
p
l
o
ミ
B
　
p
l
o
t
A
　
p
l
o
t
B
5
5
－
5
0
5
0
－
4
5
4
5
－
4
0
4
0
－
3
5
3
5
－
3
0
3
0
－
2
5
2
5
－
2
0
2
0
－
1
5
1
5
－
1
0
1
0
－
5
　
5
－
0
0
．
8
9
5
0
．
9
5
1
　
　
　
0
．
8
8
9
0
．
8
2
9
　
　
　
G
．
9
9
5
0
．
9
5
6
　
　
　
0
．
9
7
4
0
．
9
7
3
　
　
　
0
．
9
7
0
0
．
9
8
5
　
　
　
0
，
9
5
5
0
．
9
8
5
　
　
　
0
．
8
8
8
0
．
9
8
8
　
　
　
0
．
9
9
8
0
．
9
9
6
　
　
　
0
．
9
8
6
0
．
9
6
1
　
　
　
0
．
9
9
3
0
．
9
9
4
　
　
　
0
．
9
9
8 2
3
1
4
3
1
1
3
1
1
1
0883
1
14
1
5
．
5
　
3
　
7
　
6
　
9
　
1
2
　
1
　
4
　
2
　
1
5
5
－
5
0
　
　
　
0
．
9
0
1
　
　
　
0
．
6
6
4
5
0
－
4
5
　
　
　
0
．
9
3
7
　
　
　
0
．
9
1
3
4
5
－
4
0
　
　
　
0
．
8
7
9
　
　
　
0
．
9
2
3
4
0
－
3
5
　
　
　
0
．
9
6
0
　
　
　
0
．
9
8
3
3
5
－
3
0
　
　
　
0
．
9
7
9
　
　
　
0
．
9
8
4
3
0
－
2
5
　
　
　
0
．
9
9
0
　
　
　
0
．
9
5
5
2
5
－
2
0
　
　
　
0
．
9
8
8
　
　
　
0
．
9
7
2
2
0
－
1
5
　
　
　
0
．
9
7
4
　
　
　
0
．
9
9
8
1
5
－
1
0
　
　
　
0
．
9
8
5
　
　
　
0
．
9
9
8
1
0
－
5
　
　
　
0
。
9
9
9
　
　
　
0
．
9
9
3
　
5
－
0
　
　 0
．
9
9
3
　
　
0
．
9
9
8 2
0
1
8
2
5
1
1
1
167
1
3915
2
4
1
2
1
365
1
061121
表
4
　
樹
高
の
順
位
相
関
係
数
と
順
位
変
動
指
　
　
数
の
推
移
現
在
よ
り
の
年
数
順
位
相
関
係
数
　
　
順
位
変
動
指
数
p
l
o
t
A
　
p
l
o
t
B
　
p
l
o
t
A
　
p
l
o
t
B
5
5
－
5
0
5
0
－
4
5
4
5
－
4
0
4
0
－
3
5
3
5
－
3
0
3
0
－
2
5
2
5
－
2
0
2
0
－
1
5
1
5
－
1
0
1
0
－
5
　
5
－
0
0
．
8
9
3
0
．
8
2
0
0
．
9
6
7
0
．
9
9
1
0
．
9
1
4
0
．
8
0
1
0
．
9
5
1
0
．
8
0
7
0
．
9
0
4
0
．
9
4
0
0
．
9
7
8
0
．
4
3
0
0
．
7
2
7
0
．
7
5
9
0
．
7
9
5
0
．
6
8
0
0
．
8
1
1
0
．
8
5
7
0
．
8
6
6
0
．
9
2
3
0
．
9
4
3
0
，
9
7
5
　
2
8
　
3
2
　
1
4
　
7
2
4
．
5
3
5
．
5
　
1
5
　
3
7
　
2
8
　
1
9
　
9
2
9
1
285
1
276
1
0
1
233
か
っ
た
。
　
ま
た
，
生
育
に
と
も
な
う
変
動
状
態
を
み
る
と
，
幹
材
積
，
直
径
で
は
生
育
に
つ
れ
明
ら
か
に
変
動
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
が
，
樹
高
で
は
減
少
す
る
傾
向
の
み
ら
れ
る
も
の
の
幹
材
積
等
に
く
ら
べ
て
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
　
こ
の
点
を
さ
ら
に
確
か
め
る
た
め
，
順
位
相
関
係
数
，
順
位
変
動
指
数
を
調
べ
た
結
果
は
表
2
～
4
の
よ
う
で
あ
る
。
　
順
位
相
関
係
数
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
み
ら
れ
な
い
が
，
幹
材
積
，
直
径
，
樹
高
の
順
に
大
き
く
，
生
育
に
と
も
な
い
増
加
し
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
　
順
位
変
動
指
数
の
場
合
は
バ
ラ
ツ
キ
が
大
き
い
が
，
そ
の
値
は
樹
高
，
直
径
，
幹
材
積
の
順
に
大
き
く
，
生
育
と
と
も
に
減
少
し
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
，
順
位
変
動
は
樹
高
，
直
径
，
幹
材
積
の
I
I
頂
に
大
き
く
，
ま
た
，
幹
材
積
や
直
径
で
は
生
育
に
つ
れ
順
位
変
動
が
小
さ
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
添
し
て
い
る
。
　
次
に
，
1
芭
径
，
樹
高
，
幹
材
積
と
そ
れ
ぞ
れ
の
生
長
率
，
生
長
量
と
の
順
位
相
関
を
調
べ
て
み
る
と
図
4
～
6
の
よ
う
で
あ
る
。
　
生
長
率
と
の
関
係
の
場
合
，
直
径
，
樹
高
，
幹
材
積
の
い
ず
れ
の
場
合
と
も
は
じ
め
は
負
の
相
関
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
は
じ
め
は
大
き
い
個
体
で
小
さ
い
生
長
率
を
，
小
さ
い
個
体
で
大
き
い
生
長
率
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
し
か
し
，
生
長
率
と
の
相
関
は
生
育
と
と
も
に
増
加
し
や
が
て
正
の
相
関
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
生
育
が
す
す
む
と
や
が
て
大
き
い
個
体
で
大
き
い
生
長
率
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
相
関
の
増
加
の
度
合
は
，
幹
材
積
や
直
径
で
顕
著
で
あ
る
が
樹
高
で
は
か
な
り
遅
れ
て
正
の
相
関
に
転
ず
る
。
　
次
に
，
．
生
長
量
と
の
順
位
相
関
を
み
る
と
，
幹
材
積
で
は
常
に
高
い
正
の
相
関
を
示
し
て
い
る
。
直
径
で
は
は
じ
め
か
ら
正
の
相
関
を
示
し
て
い
る
が
幹
材
積
に
く
ら
べ
て
そ
の
値
は
低
い
。
　
し
か
し
，
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
増
加
し
か
な
り
高
い
相
関
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
，
樹
高
の
場
合
は
順
位
相
関
は
低
く
負
の
相
関
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
，
樹
高
の
場
合
で
も
直
径
の
場
合
に
く
ら
べ
て
か
な
り
遅
い
が
生
育
が
す
す
む
と
や
が
て
正
の
相
関
が
高
ま
っ
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
て
，
幹
材
積
の
場
合
は
常
に
大
き
な
個
体
で
大
き
い
生
長
量
を
も
っ
て
い
る
が
，
直
径
の
場
合
は
大
き
い
個
体
で
大
き
い
生
長
量
を
も
っ
て
い
る
が
幹
材
積
と
く
ら
べ
る
と
か
な
り
少
な
い
。
し
か
し
，
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
大
き
い
個
体
で
大
き
い
生
長
量
を
も
つ
こ
と
は
幹
材
積
の
場
合
と
そ
れ
ほ
ど
変
ら
な
く
な
っ
て
い
く
。
　
そ
れ
に
対
し
て
樹
高
の
場
合
は
，
大
き
い
個
体
で
大
き
い
生
長
量
を
も
つ
こ
と
は
少
な
く
，
む
し
ろ
大
き
い
個
体
で
小
さ
い
生
長
量
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
。
　
し
か
し
，
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
直
径
に
く
ら
べ
て
か
な
り
遅
い
が
，
や
が
て
大
き
い
個
体
で
大
き
い
生
長
量
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
添
し
て
い
る
。
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
に
お
け
る
順
位
変
動
（
2
7
）
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樹
高
と
そ
の
生
長
率
，
生
長
量
と
の
順
位
相
闘
係
数
（
2
8
）
小
笠
原
隆
三
・
格
日
勒
・
三
重
野
信
w
　
考
察
　
天
然
生
林
は
人
工
林
の
場
合
と
異
な
り
，
樹
木
の
発
生
年
が
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
，
遺
伝
，
樹
種
等
に
よ
る
個
体
差
が
大
き
い
こ
と
，
本
数
密
度
が
林
分
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
，
人
工
林
の
場
合
の
よ
う
に
順
位
の
変
動
を
調
べ
る
こ
と
の
意
義
は
小
さ
い
も
の
と
み
ら
れ
て
き
た
。
　
し
か
し
，
本
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
コ
ナ
ラ
の
純
林
で
発
生
年
が
集
中
し
て
人
工
林
に
か
な
り
近
い
状
態
の
も
の
も
あ
る
。
ま
た
，
順
位
の
変
動
状
態
は
ク
ロ
マ
ツ
人
工
林
の
場
合
2
）
と
か
な
り
共
通
し
，
比
較
的
は
っ
き
り
し
た
傾
向
を
示
す
こ
と
か
ら
み
て
遺
伝
等
に
よ
る
差
は
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
，
本
数
密
度
の
問
題
も
，
こ
の
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
で
み
る
か
ぎ
り
共
通
し
た
変
動
傾
向
を
示
す
こ
と
か
ら
，
量
的
差
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
も
質
的
差
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
，
本
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
の
場
合
，
過
去
5
0
年
間
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
調
べ
た
が
，
そ
の
間
に
枯
死
し
消
滅
し
た
樹
木
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
，
あ
く
ま
で
現
在
生
存
し
て
い
る
樹
木
で
過
去
5
0
年
間
に
順
位
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
調
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
　
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
に
お
け
る
順
位
変
動
は
，
幹
材
積
で
最
も
小
さ
く
，
次
い
で
直
径
で
あ
り
樹
高
で
最
も
大
き
い
。
こ
の
順
位
変
動
は
，
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
減
少
し
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
，
そ
の
傾
向
は
幹
材
積
，
直
径
で
顕
著
で
あ
る
が
，
樹
高
で
は
顕
著
で
な
い
。
　
従
来
，
個
体
の
順
位
変
動
に
関
す
る
報
告
は
極
め
て
少
な
い
。
　
只
木
等
3
）
は
ス
ギ
，
ア
カ
マ
ツ
苗
に
お
い
て
，
直
径
，
苗
高
の
順
位
変
動
は
生
育
に
つ
れ
減
少
す
る
と
し
て
い
る
。
成
林
地
に
お
け
る
も
の
と
し
て
は
，
高
田
4
）
は
ト
ウ
ヒ
の
直
径
の
順
位
変
動
は
初
期
で
大
き
い
が
漸
時
安
定
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。
玉
井
5
）
は
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
の
幼
令
林
分
に
お
い
て
樹
高
の
順
位
変
動
に
つ
い
て
，
高
密
度
区
は
低
密
度
区
よ
り
著
し
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
玉
井
6
）
等
は
ス
ギ
林
の
無
間
伐
区
の
胸
高
直
径
の
順
位
変
動
は
中
位
グ
ル
ー
プ
内
で
多
く
み
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
　
小
笠
原
2
）
は
砂
丘
ク
ロ
マ
ツ
林
に
お
い
て
，
順
位
の
変
動
は
樹
高
，
直
径
，
幹
材
積
の
順
に
大
き
く
，
ま
た
，
生
育
に
と
も
な
い
直
径
，
幹
材
積
で
は
変
動
が
小
さ
く
な
っ
て
い
く
が
，
樹
高
で
は
そ
れ
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
　
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
の
順
位
の
変
動
状
態
は
，
砂
丘
ク
ロ
マ
ツ
林
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
順
位
の
変
動
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
で
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
　
直
径
，
樹
高
，
幹
材
積
と
生
長
率
の
順
位
相
関
を
み
る
と
，
は
じ
め
負
の
相
関
を
も
っ
て
い
る
が
，
生
育
と
と
も
に
増
加
し
て
正
の
相
関
へ
変
っ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
初
期
の
段
階
で
は
，
大
き
い
個
体
で
小
さ
い
生
長
率
を
，
小
さ
い
個
体
で
大
き
い
生
長
率
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
吉
良
等
9
は
，
ク
サ
フ
ヨ
ウ
等
で
草
丈
と
生
長
率
と
の
相
関
は
じ
め
負
の
相
関
を
示
す
こ
と
か
ら
，
こ
れ
を
背
磁
い
，
す
な
わ
ち
，
一
種
の
助
け
合
い
と
み
な
し
た
。
　
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
の
場
合
も
，
は
じ
め
負
の
相
関
を
示
す
こ
と
か
ら
，
こ
の
助
け
合
い
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
，
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
の
場
合
は
真
の
助
け
合
い
に
な
っ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
，
例
え
ば
幹
材
積
の
場
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
に
お
け
る
順
位
変
動
（
2
9
）
合
，
生
長
率
と
の
間
に
負
の
相
関
が
み
ら
れ
る
段
階
で
も
，
生
長
量
と
の
間
に
は
高
い
正
の
相
関
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
大
き
い
個
体
で
小
さ
い
生
長
率
を
も
っ
て
い
る
段
階
で
も
大
き
い
個
体
が
大
き
い
生
長
量
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
，
大
き
い
個
体
と
小
さ
い
個
体
と
の
差
が
ち
ぢ
ま
る
ど
こ
ろ
か
，
む
し
ろ
益
々
ひ
ら
い
て
い
く
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
こ
の
よ
う
な
段
階
で
も
，
順
位
の
変
動
は
お
こ
り
に
く
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
直
径
の
場
合
も
生
長
率
と
の
間
に
負
の
相
関
が
み
ら
れ
る
段
階
で
も
幹
材
積
の
場
合
に
く
ら
べ
て
か
な
り
低
い
が
や
は
り
正
の
相
関
を
も
っ
て
お
り
，
大
き
い
個
体
で
大
き
い
生
長
量
を
も
つ
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
て
，
幹
材
積
，
直
径
で
は
生
長
率
と
の
間
に
負
の
相
関
が
あ
る
段
階
で
も
，
大
き
い
個
体
と
小
さ
い
個
体
と
の
差
が
ち
ぢ
ま
り
に
く
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
助
け
合
い
は
存
在
し
な
い
と
言
え
よ
う
。
　
樹
高
の
場
合
は
，
生
長
率
と
の
間
に
負
の
相
関
を
示
す
期
聞
が
長
く
，
そ
の
間
生
長
量
と
の
間
に
負
の
相
関
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
，
そ
れ
が
助
け
合
い
と
言
え
る
か
は
，
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
，
生
長
率
と
の
間
で
負
の
相
関
を
示
す
期
間
で
生
長
量
と
の
間
で
正
の
相
関
を
示
し
た
り
，
負
の
相
関
を
添
し
た
り
，
バ
ラ
ツ
キ
が
大
き
く
，
負
の
相
関
は
部
分
的
で
か
つ
顕
著
な
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
み
て
真
の
助
け
合
い
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
み
て
，
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
に
お
い
て
，
幹
材
積
，
樹
高
と
も
助
け
合
い
は
存
在
し
て
い
な
い
と
み
て
よ
い
。
　
生
育
が
さ
ら
に
す
す
む
と
幹
材
積
，
直
径
の
み
な
ら
ず
樹
高
に
お
い
て
も
，
生
長
率
，
生
長
量
と
も
正
の
相
関
へ
変
わ
っ
て
い
く
。
　
こ
の
こ
と
は
，
大
き
い
個
体
と
小
さ
い
個
体
と
の
差
が
ひ
ら
い
て
い
き
，
順
位
の
変
動
が
益
々
お
こ
り
に
く
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
傾
向
は
砂
丘
ク
ロ
マ
ツ
林
の
場
合
2
）
と
類
似
し
て
い
る
。
　
吉
良
等
り
は
，
ク
サ
フ
ヨ
ウ
に
お
い
て
株
間
の
せ
ま
い
区
で
は
生
育
に
つ
れ
生
長
率
と
の
間
の
負
の
相
関
が
正
の
相
関
へ
と
転
ず
る
と
し
，
こ
の
状
態
を
「
せ
り
合
い
」
と
呼
ん
だ
。
　
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
の
場
合
も
生
育
が
か
な
り
す
す
ん
で
く
る
と
，
こ
の
せ
り
合
い
に
相
当
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
V
　
要
約
　
コ
ナ
ラ
ニ
次
林
に
お
け
る
個
体
の
順
位
変
動
に
つ
い
て
調
べ
た
。
1
　
直
径
，
樹
高
，
幹
材
積
の
順
位
の
変
動
は
，
幹
材
積
で
最
も
小
さ
く
，
次
い
で
直
径
，
樹
高
の
順
と
な
る
。
2
　
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
幹
材
積
，
直
径
で
は
順
位
変
動
が
小
さ
く
な
っ
て
い
く
が
，
樹
高
で
は
必
ず
し
も
は
っ
き
　
り
し
な
い
。
3
　
直
径
，
樹
高
，
幹
材
積
と
そ
れ
ぞ
れ
の
生
長
率
と
の
順
位
相
関
は
，
は
じ
め
負
の
相
関
を
示
す
が
，
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
増
加
し
，
や
が
て
正
の
相
関
へ
転
じ
て
い
く
。
そ
の
増
加
の
度
合
は
幹
材
積
で
最
も
大
き
く
，
樹
高
で
最
　
も
小
さ
い
。
4
　
直
径
，
樹
高
，
幹
材
積
と
そ
れ
ぞ
れ
の
生
長
量
と
の
順
位
相
関
は
，
幹
材
積
で
は
常
に
高
く
，
直
径
で
は
幹
材
積
　
よ
り
低
い
が
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
増
加
し
て
い
く
。
樹
高
で
は
相
関
は
低
く
，
そ
れ
で
も
生
育
に
つ
れ
や
が
て
正
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
隆
三
・
格
日
勒
・
三
重
野
信
　
の
相
関
へ
転
じ
て
い
く
。
5
　
幹
材
積
で
は
，
大
き
い
個
体
で
小
さ
い
生
長
率
を
も
つ
段
階
で
も
大
き
い
生
長
量
を
も
つ
傾
向
が
強
く
、
大
き
い
　
個
体
と
小
さ
い
個
体
と
の
差
が
ひ
ら
き
や
す
く
，
順
位
の
変
動
は
お
こ
り
に
く
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
6
　
直
径
で
は
，
幹
材
積
ほ
ど
顕
著
で
な
い
が
類
似
し
た
傾
向
を
添
す
。
7
　
樹
高
で
は
，
同
じ
一
次
元
の
生
長
で
あ
る
直
径
よ
り
順
位
の
変
動
は
大
き
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
，
樹
高
は
直
径
　
に
く
ら
べ
て
そ
の
生
長
率
と
の
順
位
相
関
の
生
育
に
と
も
な
う
増
加
度
合
が
か
な
り
小
さ
い
こ
と
や
生
長
量
と
の
順
位
相
関
が
小
さ
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
　
こ
う
し
た
こ
と
は
，
樹
高
の
場
合
は
直
径
等
に
く
ら
べ
て
本
数
密
度
の
影
響
を
う
け
に
く
い
こ
と
と
深
く
関
係
し
　
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
　
　
　
　
　
　
　
　
献
1
）
吉
良
竜
夫
・
穂
積
和
夫
・
小
川
房
人
・
小
山
博
史
・
依
田
恭
二
・
篠
崎
吉
郎
：
同
種
植
物
個
体
間
の
競
争
現
象
．
　
　
生
物
科
学
，
8
，
p
p
．
1
～
1
0
（
1
9
5
6
）
2
）
小
笠
原
隆
三
：
砂
丘
地
に
お
け
る
ク
ロ
マ
ツ
林
の
生
長
に
関
す
る
生
理
学
的
お
よ
び
生
態
学
的
研
究
、
鳥
大
演
研
　
　
幸
艮
，
　
1
7
，
　
p
p
．
3
7
～
1
7
3
　
（
1
9
8
8
）
3
）
只
木
良
也
・
四
手
井
網
英
：
林
木
の
競
争
に
関
す
る
研
究
（
I
v
）
生
長
に
と
も
な
う
林
分
内
の
個
体
順
位
の
変
動
．
　
　
日
林
誌
，
4
4
，
p
p
．
2
0
3
～
2
1
2
（
1
9
6
2
）
4
）
高
田
和
彦
：
西
ド
イ
ツ
の
ト
ウ
ヒ
林
に
お
け
る
胸
高
直
径
の
大
き
さ
の
順
位
の
変
化
に
つ
い
て
．
日
林
誌
，
6
2
，
　
　
p
p
．
3
1
1
～
3
1
4
　
（
1
9
8
0
）
5
）
T
a
m
a
e
，
　
S
，
：
D
e
n
s
i
t
y
　
e
f
f
e
c
t
s
　
o
n
　
t
h
e
　
g
r
o
w
t
h
　
o
f
　
t
r
e
e
s
　
a
t
　
e
a
r
l
y
　
g
r
o
v
i
n
g
　
s
t
a
g
e
　
i
n
　
a
l
d
e
r
（
A
l
n
u
s
　
h
i
r
s
u
t
a
　
v
a
r
、
　
　
s
i
b
i
r
i
c
a
）
s
t
a
n
d
．
京
大
演
報
，
5
3
，
　
p
p
．
2
2
～
3
1
（
1
9
8
0
）
6
）
玉
井
重
信
・
大
久
保
泰
志
・
堤
利
夫
：
小
径
木
間
伐
に
関
す
る
研
究
（
W
）
間
伐
後
1
2
年
間
の
ス
ギ
林
の
林
況
お
　
　
よ
び
現
存
量
の
変
化
．
日
林
誌
，
6
5
，
（
1
0
）
p
p
．
3
7
2
～
3
8
1
（
1
9
8
3
）
